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o\!,I APRESENTAÇÃO
o Centro de Pesquisa Agroflorestal de Rondônia , EMBRAPAlCPAF-
Rondônia, .apresenta neste relatório o registro das principais atividades de
Difusão de Tecnologias e Comunicação realizadas no ano de 1995; abordando,
ainda, as subatividades de Publicações, Produção, Comercialização e
Treinamentos que envolveram os componentes da equipe técnica do Centro.
A fonte para a elaboração deste relatório foram os Relatórios de Atividades
Técnicas (RAT), apresentados até 30.11.95. Embora ainda não estejam
registrados os dados do mês de dezembro, este nos dá uma mostra do que foi a
dinâmica das atividades do Centro no ano de 1995. O reforço da equipe técnica,
com as contratações realizadas no final do ano passado, estão refletidas nos
números apresentados, em termos de ações de pesquisa e difusão de
tecnologias.
O relato dessas atividades quer, em primeiro lugar, sintetizar o esforço de
toda a equipe técnico-científica-administrativa do Centro, que aliada a parceria
efetiva com a EMATER, CEPLAC, SEAGRI, Cooperativas e Associações de
produtores permitiu o alcance desses resultados.
A todos os que participaram da jornada 1995 o nosso muito obrigado.
PAULO MANOEL PINTO ALVES
Chefe Geral do CPAF-Rondônia
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®. PRINCIPAIS AÇÕES POR SU"BATIVIVADE DO PAT -95
CD DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS
1.1. VISITAS Total: 797
Compreende o registro de visitas de produtores, técnicos, estudantes e
outros segmentos de público, recebidas (665) na sede e campos experimentais
de Porto Velho e do interior do Estado, bem como as visitas realizadas (136)
pelos pesquisadores e técnicos da instituição, à propriedades rurais e instituições
de pesquisa e assistência técnica e extensão rural.
Incluem-se nestes números, os produtores e técnicos participantes dos
eventos de difusão, tais como excursão, dias de campo, que foram realizados em
campos experimentais do Centro.
1.1.1 VISITAS RECEBIDAS (RCB)
• PRODUTORES millI TÉCNICOS
lillJJ ESTUDANTES DOUTROS
1.1.2 VISITAS REALIZADAS (RLZ)
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o COOPER EXTENSI PESQUIS PRODUT TECNIC
• PÚBLICO
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1.2. DIA DE CAMPO
Promoção:09 Participação:03
o Centro promoveu nove Dias de Campo, em campos experimentais e
propriedades rurais, além destes, os pesquisadores da empresa participaram de
três outros promovidos pela EMATER ou CEPLAC com um total de 2.335
participantes. Sendo ~899 produtores, 193 técnicos e 244 outros. No gráfico
observa-se o número de participantes por evento.
Foram promovidos 4 DC sobre Bovinocultura de Leite, 2 sobre
Sistemas Agroflorestais, 2 sobre arroz e milho, e os demais sobre citricultura,
guaraná e pastagem.
PUBLICO PARTICIPANTE DIAS DE CAMPO
• TÉCNICOS • OUTROS
o atendimento a produtores e técnicos, na sede e nos campos
experimentais da Unidade, bem como as respostas as cartas recebidas com
solicitação de informações técnicas, são registradas como Consultas Técnicas.
Nesse atendimento, o solicitante é orientado quanto aos procedimentos técnicos
para a condução de sua cultura. Os encaminhamentos dados referem-se a
recomendação de análise de solos, recomendação de adubação. Os assuntos
mais consultados foram sobre café, banana, pastagem, olerícolas e fruteiras
tropicais.
Público atendido em Consulta Técnica:
PRODUTORES-156, TECNICOS-40, OUTROS-22
• PRODUTORES
1.3. CONSULTAS TÉCNICAS(095) TOTAL:218
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1.4. ENTREVISTAS (692) TOTAL:35
Registro das entrevistas concedidas por pesquisadores e técnicos a Radio
(RD), Televisão (TV), Jornal(JR) e Revista (RV). Em termos de televisão, destaca-
se a atuação das emissoras do interior do estado. A partir do mês de novembro
foi firmado um contrato com a Rádio Caiari para participação semanal num
programa dirigido ao produtor rural. Destaca-se também as entrevistas
concedidas à Revista Globo Rural, que deverá veicular matéria de capa, em
março ou abrill96, sobre o projeto de Produção de Leite e Trabalho com
Bubalinos, junto a Organização das Cooperativas de Rondônia-OCER, bem como
matéria sobre Sistemas Agroflorestais em Rondônia.
ENTREVISTAS CONCEDIDAS À IMPRENSA
TV (16)
RD (13)
RV (6)
1.5 EXCURSÃO (673) Total:15
Compreende as visitas programadas de produtores e,ou técnicos a
campos experimentais da Unidade. No período foram promovidas 15 excursões,
sendo: 09 em Ouro Preto d'Oeste e 6 em Porto Velho, envolvendo a participação
de produtores e estudantes de nível técnico em agropecuária e técnicos da
extensão rural .
Os principais assuntos abordados foram:Banana,Café,Controle
Biológico da Mosca-dos-Chifres, Seringueira, Bovinocultura de Leite, Cupuaçu,
Sistemas Agroflorestais (SAF'S), Pupunha, Conservação de Solos e Citricultura.
Público participante das excursões:
ESTUDANTES 38
PRODUTORES 255
TECNICOS 12
TOTAL 305
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1.6. REUNiÕES TÉCNICAS (095) TOTAL: 51
Compreende o registro de reuniões com produtores para discussão de
propostas de intervenção no campo em conjunto com a Assistência Técnica, bem
como a participação da Chefia e equipe técnica do Centro em reuniões externas
com diversas instituições onde foram discutidos assuntos de importância para a
Unidade, tais como: estatísticas agropecuárias, parcerias técnicas e elaboração
de projetos .
Destacam-se dentre as reuniões, as realizadas com produtores líderes de
comunidades do município de Theobroma na discussão do Projeto de Manejo
Florestal e a reunião com produtores e técnicos de Rolim de Moura, para a
discussão dos primeiros resultados do projeto de Análise de Custos da Produção
de Café, naquele município, que contou com 50 participantes.
1.7. PALESTRAS Total: 89
Estão registradas como palestras as participações de membros da equipe técnica
em eventos tais como: Cursos, Dias de Campo, reuniões técnicas, excursões,
seminários e outros .
REUNIÃO TEC. (3)
SEMINARIOS (3)
CURSO (29)
PALESTRAS PROFERIDAS EM EVENTOS
DC (27)
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1.8 AMOSTRAS DISTRIBUíDAS (506) Total: 15.623
Compreende a distribuição de mudas, sementes e casais de besouro
Onthophagus gazzela que é utilizado no controle biológico da Mosca-das-Chifres.
A distribuição de amostras beneficiou o seguinte público:
AMOSTRA PRODUTOR EXTENSIONISTAS OUTROS
CASAIS 8433 1000 o
MUDAS o 250 940
SEMENTES o o 4000
1.10 - OUTROS
o Centro participou ou promoveu os seguintes eventos:
- Promoveu em conjunto com o CPAF-Acre o "Workshop de Planejamento do
Projeto de Pesquisa em Margens de Florestas do Acre e Rondônia", evento
financiado pelo IFPRI, BIO, OOA e ASB.
- Participou da Campanha de Vacinação contra Aftosa, promovida pela SEAGRI.
- Participou de 2 Exposições Agropecuárias, nos municípios de Porto Velho e de
Ouro Preto d'Oeste.
® PUBLICAÇÕES TÉCNICAS
2.1 Produção de Material Técnico (23.226)
Circular Técnica (549)
· CT 18 - Tração Animal na Fazenda - (reedição)
· CT 22 - Enfermidades que afetam caprinos e ovinos em Rondônia
· CT 23 - Monitoramento e níveis de controle das principais pragas e doenças do Cafeeiro em RO.
· CT 24 - Búfalo, a máquina de produzir carne, leite e trabalho
Comunicado Técnico (550)
· Cot. 105 - Produção e Composição Química de Leguminosas Forrageiras
· Cot. 106 - Efeito de Formas de Aplicação e Doses de Corretivos de Acidez do Solo na Soja
G/ycine max L. nos Cerrados de Rondônia.
· Cot. 107 - Avaliação agronômica de Cultivares de Guandu (Cajanus cajan (L.) Mil!) em Rondônia
Periódicos (551)
· Doc. 29 - Características das Cultivares de Arroz Recomendadas para Rondônia
· Outros - "Sistemas Agroflorestais como Alternativa Auto-Sustentável para o Estado de
Rondônia" - I - Histórico, aspectos agronômicos e perspectivas de mercado. Em
co-edição com o PNUD/Planafloro.
2- Doc. 25 - Agropecuária em Rondônia: um diagnóstico. (Reedição)
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2.2 Publicação de Artigos Técnico-Científicos (23.441)
2.2.1 Resumo em Anais de Congressos (558) TOTAL: 04
••Título: 1.0corrência de Gafanhotos Rhammatocerus schistocercoidesna Chapada dos Parecis.
2. Uma evolução do problema dos gafanhotos na Chapada dos Parecis-MT.
Orthoptera: Acrididae ,
Autores: Teixeira,C.A.D. e Alves, P.M.P.
Evento: XV Congresso Brasileiro de Entomologia, Caxambu-MG. (abri1.95)
••Título: 1. Efeito da Ação de Fungicidas no Controle da Meia (Thanatephorus cucumeris) do
Feijoeiro (Phaseolus vulgaris).
2. Influência de Épocas e Sistema de Plantio do Feijoeiro (Phaseolus vulgaris) , na
Incidência da meia e no Rendimento".
Autores: Souza,M. G e Garcia,A.
Evento: XVIII Congresso Brasileiro de Fitopatologia, Ilhéus-BA (20 a 25.08.95)
2.2.1 Artigo em Anais de Congressos (559) Total: 01
Título: Agricultura de Derruba e Queima na Amazônia -
Data: 22.05.95
Evento: I CONGRESSO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO RURAL, LAVRAS-MG
Autores: Oliveira,S.J.M de et alli
2.2.2 Artigos Jornais IRev. Rurais (690)
DATA ASSUNTO AUTOR VEíCULO
03/03 OVINOS J.A.Magalhães et ali. Rev. Lavoura Arrozeira
08/03 BUFALOS R.G.A.Pereira Rev. A Lavoura
04/06 SANIDADE F.G.Silva Netto Rev. Veterinária
26/06 ENTOMOL. Teixeira,CAD. Suplemento AM
@: PROJETO DE PRODUÇÃO
3.1 ProduçãoNenda de mudas (23.288)
Mudas Produzidas:
BANANA- 360, CAFÉ-840, PUPUNHA- 5.100 *
3.3 ProduçãoNenda de Sementes Básica
CAFÉ - 200 Kg, MILHO - 128 Ton. *
* Dados do 10 semestre 8
® COMERCIALlZAÇÃO
4.1 Comercialização de Serviços (23.471)
4.1.1. Análises Laboratoriais( 798)
LABORA TÓRIO
SOLOS
1° TRIM
115
2° TRIM.
359
• até outubro
3°TRIM.
423
4° TRIM.
169*
4.2 Comercialização de Produtos (23.231)
4.2.1 Venda de Produtos Vegetais ( dados do 1° semestre)
DESCRITORPRODUTO MEDIDA QUANT.
CUPUAÇU kg/polpa
GUARANÁ kg/semente
BANANA CACHO
LARANJA KG
MANDIOCA KG
MILHO SC/60KG
BORRACHA KG
PUPUNHA UNO/SEMENTE
679
635
679
679
953
944
974
635
202
55
420
180
200
2.148
270
7.616
4.2.2 Venda de Produtos Animais ( dados do 1° semestre)
DESCRITOR MEDIDA QUANT.PRODUTO
a eça
Cabeça
Cabeça
BUBALlNOS
CAPRINOS
975
972
01
09
9
4.2.3. Venda de Publicações (21.23.469.770)
o Centro alcançou grande destaque em venda de publicações
principalmente ao firmar contrato de distribuição com o Serviço de Produção de
Informação - SPI, figurando em primeiro lugar em venda de publicações SPI, em
relação as demais Urls e em terceiro em relação as distribuidoras comerciais.
Além da captação de recursos essa venda reforça a difusão de tecnologias
EMBRAPA na região Norte.
MES Pub. SPI Pub. CPAF TOTAL VALOR EM R$
janeiro 1 4 5 11,00
[fevereiro 04 O 04 34(,00
março 03 08 61 532,00
abril 58 2 60 366,00
maio 14 7 21 109,00
junho 07 16 23 85,00
julho 2 4 6 115,00
agosto 114 21 135 900,00
setembro 22 04 26 221,25
outubro 22 5 27 193,00
novembro 285 O 285 1.200,00*
dezembro O O O O
TOTAL: 632 71 703 4.049,25
* Parcial
PUBLICAÇÕES DOADAS (050) - refere-se a publicações distribuidas em
eventos e ao atendimento de solicitação de doações por produtores e instituições de
ensino.
PERíODO PERiÓDICOS FOLDER JORNAIS TOTAL
1° TRIMESTRE 429 13 12 454
2°TRIM. 106 6 3 115
3° TRIM. 195 23 11 229
4° TRIM. O O O 0*
TOTAIS 730 42 26 798
* Não apurado
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® COMUNICAÇÃO SOCIAL
5.1 Produção de Instrumentos de Divulgação (023.443) .
5.1.1 Press-release (735) TOTAL: 92
Além da distribuição de releases aos três jornais diários da capital,
emissoras de rádio e televisão, a área de Comunicação colabora semanalmente
com material especial para o Suplemento Rural do jornal Alto Madeira.
Também foram atendidas solicitações eventuais de jornais e emissoras de
rádio do interior de Rondônia e de outros estados.
Total: 92
Releases de informações técnicas: 58
Releases de informações institucionais: 34
5.1.2 Matérias Especiais(736) TOTAL: 18
Compreende a publicação de matérias em jornais locais e de outros Estados.
Incluem as matérias veiculadas nos jornais: Folha da Embrapa- BSB, Jornal da
Cidadania-RJ e no programa de rádio Nacional Vida, Brasilia.
5.1.3 Boletim (741)
INFORMATIVO INTERNO N° 31 A 37/95
TOTAL: 07
5.1.4 Jornal (739)
O ITINERANTE , N° 09 - MARÇO/ABRIU95
5.1.5 Folder (191) ou Folheto (742)
- INSTITUCIONAL - 20 ANOS CPAF-Rondônia
- PROJETO AGROFLOREST A
- CONTROLE BIOLÓGICO DA MOSCA DO CHIFRES
- BERNE
- CULTURA DO ARROZ E MILHO
TOTAL: 07
REEDIÇÃO: TRAÇÃO ANIMAL, CULTURA DO CUPUAÇU.
5.1.6 Vídeo (477)
. Búfalos- Projeto Novas Fronteiras do Cooperativismo . (Editado pelo DNCAlPNFC) .
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6. TREINAMENTO
6.1 TREINAMENTO AO PÚBLICO (23.269)
6.1.1. CURSOS OFERECIDOS (110) TOTAL: 07/162
TITULO DO CI.,IRSO PUBLICO DATA LOCAL N° DE PART.
CURSO RAPIDO DE TRAÇA O ANIMAL PROD. 28/03 P.MEDICI 31
CURSO RAPIDO DE TRAÇAO ANIMAL ESTUD. 03/05 P.MEDICI 36
MANEJO E CONSERV.DO SOLO E AGUA TEC. 07/08 OURO PRET 27
MATRIZES P/ PROD. DE SEMEN.FLORES TEC. 27/06 P.VELHO 4
MELHORAMENTO VEGETAL TEC. 27/06 VILHENA 21
BOVINOCUL TURA DE LEITE PROD 23/11 ARIQUEMES 25
BOVINOCUL TURA DE LEITE ESTUD. 23/11 ARIQUEMES 18
Obs: Os cursos de Bovinocultura de Leite foram promovidos pela CEPLAC, com a
coordenação técnica e monitoria de pesquisadores do Centro. Além destes, participaram
como monitores de cursos promovidos pela Emater e pela Escola Agrotécnica de Colorado
d'Oeste e de Ji-Paraná.
6.2 TREINAMENTO DE PESSOAL
6.2.1. Treinados de Curta Duração - CURSOS (573)
Empregados treinados no País: 62
Empregados Treinados no Exterior: 03
Principais treinamentos recebidos: Metodologia de pesquisa, Formação líderes de
projetos, Gerência de Processos-Qualidade, Desenvolvimento humano na
organização.
6.2.2. Participação em Eventos Técnicos(270/693)
Refere-se à participação em eventos promovidos por outras instituições ou
outras UD's.
TIPO EVENTO LOCAL N° PART.
C.DEBATES RIO BRANCO-AC 1
CONGRESSO(3) DIVERSOS 3
CURSO CACOAL-RO 1
ENCONTRO(5) DIVERSOS 14
REUNIAO(2) BELEM-PA 3
SEMINARIO(8) DIVERSOS 12
SIMPOSIO JUIZ DE FORA-MG 1
TREINAMENTO BRASILlA-DF 4
WORKSHOP RIO BRANCO-AC 7
TOTAL: 46 12
7. OUTRAS ATIVIDADES:
7.1 ATIVIDADES DE PESQUISA
# Liderança dos Projetos:
· Avaliação de Sistemas Sustentáveis para café no Trópico Úmido
• Desenvolvimento de sistemas agroflorestais para a Amazônia Ocidental
• Difusão e Transferência de Tecnologias para Sistemas Agroflorestais e
Agropecuários em Rondônia.
# Aprovação para 1996 do Projeto Recuperação e renovação de pastagens na
Amazônia Ocidental.
# Prosseguimento de 30 subprojetos de pesquisa, distribuídos em 7 programas
do SEP;
7.2 ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL
#. Participação no Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do Plano de
Manejo de Unidades Especiais visando a Motomecanização Agrícola, constituído
pelo Planafloro.
# Diagnostico rápido sobre a olerícultura no estado de Rondônia e participação no
Diagnóstico sobre o cultivo de feijão em RO, coordenado pelo CNPAF-Goiânia.
# Manutenção do Convênio de Profissionalização e Amparo ao Menor Carente,
com a contratação, através do Centro do Menor, de 12 adolescentes, que
recebem 1/2 salário (SM) , 2 litros de leite diariamente.
# Ações contínuas através do Comitê da Ação da Cidadania, junto ao Lar do
Menor Ribeirinho-Lamer e Instituto Cultural e Educacional Espírita André Luiz -
ICEAL
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PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DO CPAF-Rondônia em 1995 (Dados de até 30.11.95)
ATIVIDADES QUANT. PUB.BENEF ./PART.
DIFUSAO
VISITAS TECNICAS (Recebidas 665-1 Realizadas-136) 797
-
DIA DE CAMPO (Promoção-09, Part.03 ) 12 2.335
CONSUL TAS TECNICAS 218 218
CONGRESSOS(PARTICIPAÇAO) 3 04
ENTREVISTAS(CONCEDIDAS) 35 *
EXCURSAO 15 305
REUNIOES TECNICAS 51 *
EXPOSIÇOES E FEIRAS 2 **4.000
PALESTRAS 89 *
AMOSTRAS DISTRIBUIDAS 15.623 *
CURSOS OFERECIDOS 7 162
PUBLlCAÇOES
PERIODICOS - Edição/Tiragem 10 4.600
RESUMO EM ANAIS CONGRESSOS 4 *
ARTIGO EM ANAIS DE CONGRESSO 1 *
ARTIGOS EM JR,RV.RURAIS. 4 *
PROJETO PRODUÇAO
BESOUROS DISTRIBUIDOS(CASAIS) 8.433 190
COMERCIALlZAÇAO 2.607
ANALISES LABORA TORIAIS 1.066 *
VENDA DE PUBLlCAÇOES 703 4.049,251
, Valor em R$
TREINAMENTO 10 12
CURSOS DE CURTA DURAÇAO 15 65
PARTICIP. EM EVENTOS TECNICOS 46 *
COMUNICAÇAO SOCIAL
PRESS-RELEASES 92 *
MATERIAS ESPECIAIS 18 *
BOLETIM- Edição/Tiragem 7 800
JORNAL - Edição/ Tiragem 1 1.000
FOLDER - Edição / Tiragem 07 400
..
